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凍乱 刺,絃久府 終息.官省 樽石上 衡L 私犯
§L liL･､めに
X線飽森での骨塊渦J,非弾璃歓礼につ､,てL･J.受/* 押縁両面で･数年くの碑丸が寄Jtiし
ている が , 艶利ミ≠洩 れ如 煉如 鳩孝為し人絹 い た3'にJ夜賭し増験の東泉壬鹿 骨叫
rJL敢t.･日 ま で･に 皇らq カ､つ た ･ しか しTlat･L'.血キノ鬼歓呼髄 f_補 いT･.高久カ
のX線管や:,,-70トUン軌漣風解机 ′sR)へ利親が可能t:仔 リ争く力輿殊あう夜赦纏泉
g'風 竜寸JしうようにCjった.
場 数乱の確糾 な取掛 ､潮 掛経 書k汗 まい て , 一恥 欄 丸.敬礼か エ子
JLで-LJ,W/ か息 }太のイJニIC.工阜/Lf一打 )T/R鳩 いとj 一二 は4 2碕 r.T3 つ ニ 7
ト 触 Jの恥 がX-寺く,p･桐 のこか 躯 山 T vIJ Lか Lr川 ･わ .W,LuJ 永 い･3
と､･f,頼 一方鴫 を允の鮎 的 tj‡h JLキ●`-埠 崩 に血-日 と′F･nyT毎の こか 寄与d･t
貴酬 に躯 しラー マン敵組 及Ap･.瑠伸 す舌.5･paAb ')LH 止K< の単色級 と(-､′,Z･れ
CTt,Tc､ 風体 -こ館灯 し′紬 'ii･JLiJ泉のK鷺碑線兼良と判良 し ･Lの線度 8･t･,入射を工
令 ,L-キ1-LJAr･1人L4･t札え泉のK吸鵬 L=庇い賭 ノ 大 きく匂うことt親刺 した.JL力線 ′
.sR鼻紙メ銀た射 恥 T-_今泉の蛍光軸 木硯親友ヒK･創摘フ乱痩 t･J'入射え工> /レキ-
LJヒの風後Jl足孝和 印象が E;S- t･､geF',Rod,h -' , Bl･(･E"Vt斗) ら-こい て瀬告J 一八て
l-ち.しかし′ニ小 食如 同い長歌乱の官給 71･IS ,LJIJn･殻草促 成 咲強 の再 ′L羊.-
か こ翻alI`L叩 頼V.可視餌 と.･^低エえ ･L上 磯 故 で.の凍鳴ラ-マン甥楓 L日 ･凝着l
頻庚 J硝抑扇摘 て.ヨtl′ 乳 に敬礼 え笥貨blPニ凍えや混乱 て目 薬鴎壌えであり か,武
I-1寸入射か 吸牧 t-J'半って各を緋 と な のか 且利 丁もAが乾し1-
成上か絶えから希工鵜今泉左用いた井底ス放散iL,'い く1かれ輿ヰヌb同線 で舶 /て
いも.オーt-,命千鶴食尽nい 7-え仝伐 の⑥与摘 瑚 ･-J才5-3 ノざp頗絶叫 伸巨 か リ











? ??硬う礼乱 棋 力規お間数相 良俺か;,,内殻を虹力聯 官を
1電‡MtIiう .:各Tう工i 'L千･一 bい･, フ = 'L ミ ･ ユ Uー Lキ
-摘 朗 Lこql)う うこじからノ薬納 札頼 漸状鋸 の斗f壕‡小払峯酌 - .xIJnオ
欄 等が翫 Llペ′ル Lr-t･のり 成 れうO､藤吠あ川 凱 付 与 .
新 見- ,断 碑 q郎 Åヒ･リ ンヲンLL尋 の 3'1-4i貴強鮎L言 M ･叶 ,
う`廟 Lの当 季イBL:紺 摘 果ヒ,可 屯す り鴻奇- 1巧 の女峰 下方嵐L･L触 -～
･･,)トし後か 晒 した･ニ凋 各,知和硝 71･t74fQで･あう叩 再 帰 能での4-jl.7
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-垂拍 射 れ Jt… い ノ (か し 細 の幼 く勿恥摘 Z･lTEF- あrFfI孝li･_i
う`‖ま虹入相 ･一二‥ t EFの7=して下げ､ら丸 山1√Jn計の斬 Dがti,た恒 4tを. 三.うLk曙
3-のあ髭で･Ll ds軌 乱 7･tつく 川 て L.摘尊帝へ0双砲を盈移n行刑皐希dL]tJ < ノ 包4
-41再 皐｡励丸新 里とTjってFatw わ巣の孝ふrl,7,1 レ､ど者iJ仙 舌.官僚 ㌦汁畳 7･一
tiKtZ申 -,S山 ･Ih8J'凋如丁紬 行 ′頼 っ等のあ鋸 - い て L･ホ バ､耳一考,-jj'
4敵城 -と飢 ･目 し･クラスタ 慮ー櫛を聞いた 滑 らLn,た徹すLA卑 泉^和 才Nt,.3- e.∫-
,抽 し卜{- Lip)凍勅 ていをQ"ノ東小 路東腰 細 可翫 敏t=日 射 , 植 え入射
五JIL'Qええ入射J塊合の叔紅光政秀吉:T<J)た .
如 /を産休鋸 再,iAb と頑率と- - t_欄 堵 Ut ノ 丸根如 けXPj ヌ でー-
･Li､ = い い媛九号かfls611日-_♪ こ`′41-の修 与れ佑 言い Ce,食尽を救りL ･T'.





鼠 1 に LtLeftIよ巨 よって利息 された耳色X線スヾ
7卜 .しきJt了 '.EFの約言.5eV 上 にみ られ3あ蛮薙｡
色孝心 iLoLのf判か こ対応 して=ちと老乙hJtう.
こ,て･冬色根 ^工え ,しキ‥-52ge-V は 3d密与励起
のLそ い偵よソあかにLj'コ､､.図 2 t寸KaいSk.､ら9)Lて
よって判･kミれた APIS I,･H L'､ろdq'剰 えてヤワ ト
･Lで･あ う 't-.像 を励起巧鴇合の ′欄 S が 3d→ 4f
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45 功XPS 摘 果から淳‖ L王eftld~8urr-Chuberllln;Pby'･bv･A旦･316Q974'
碩 す偉い 温容戯呈州 伽ム｣-NuJu且Leiこい て舶 さ.Lて .､5.
LL3,3d勧鬼 に傍い て支線諺呆 け女･A亨と示唆 lて L-ち
Li)'3Aを孔の出動 こい て EFの55e'Ⅴ 上 Vこあ･,良 f琴柱 '1約7打




で動 L ノ ろdq吋I状簸い)約 2
4･V為 し-工え 'し七㌧ に赤 み,
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本抑えで･rTLM 3d一斗f新島散乱lこ離 して1-3の { , Alの和才魚視 しノ鬼のハミ′L
トニアンとして酌 粂のみに嫁落す相 ,DIHeと噂魂磯 との相互作間も争i紺 ′ の′和 も




W(U,U･)古 Ip14Idu･Idtリ odtxs(t･,u･,0,i)e-1wV -lu(ト ･ー).._宅0 ._(○ -tO
てう えられ ノ屯痛 の寄与は朋恥 薮 S(t,u',0,亡.) と血 = あわ -い り . こ ,7.･S,i
s(III)-a言(り af(i"a言(uりad(u･)a:(u)af(u)a;(I)ad(t),
て･与i h 七 一.OL(t)′aft亡)･一札 吋机 の摘 槻 i卜時頼 納 IHe い 恥 1r-_
十
ハUr‥ tIL･/領 71息最 小 ていも･又′く･-･〉調 度鵬 7･摘 維 摘 心T･
官拍 う′､ミ,レトエアニHL とうcl導JLの可 rt良明 あ 泉 と巨 仏旦 唾をJtAvdb叫-
型 a ･mt小 才t尭A Lて
He-eta;af･edadad･ Eeka:ak･Uaada品 . V孟 可 ak+a:af'
+
～ .__ +
とみそ,ef-ef'Ua<adad , i,して如 射 Uむく O )も才一頑に 'bhy)て抑 た に Ho,H'き
H.- 2fa;af･eda:ad･妄品 , H,-- V 主'a;ak･a;af'
t.
成長すう.H'J い陀 作舶 /i-I.-,tJ7LU㌧J,-細 }f_U(t,t,)- Texplll I n'1(5)ds1tl
10与i,入祁互作同左,irt･の強者‡左< T･ふゎ 寸 と,相原々数SLt,,Lt･,",I)■1
S(t･･u･･u･t)- 1的 (--,- i(t･);:(亡･)U(t･,u･)ad(u･);;(u-)x
■〉
- (U.,u)af(u);言(u)U(U,i)a｡(i);言(t)U(t,一〇))I,A
ヒ射 51式ヤP･川 揖 押 しの七- -cwLAJ小首頬封 であう･ こ,モ･h/{Lh 摘 如 何
tlて､,94に永 す.一体のPrcr久5んもしヒ tR･u砲′し碑分 て"%徳 化 ,St(,′,)ti
s(t一･u･,u･t)-.d(u-i)Sd(tLu･)やf(u-t)ち(t,-u･)×- C(t･･u-,u･t)
… ･転 ,,炉 ) ･33空 r5_L′軒 奄生り roPaa血 ,eCt"‰血 の躯 で･あ う･ノヽ′
えT,う^ セ札の寿命乎rldtろ息 iて鯨ま)心 で) t u･
●d(u-t)-eXP【ied(u-t)-rd(u-i)1
%d(t一一u-)-eXpトied(u'-tT)-rd(uT-t')】
で与い .4[噂シカPr､Cl",5･tJtOr .てつ Ll-(･iLi15 の 与 を [:11を 3d
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棉 - ち ･ =･tt･ML･,,等 い う津射 qLり 1 ′Lミ軸 ･:ガ ラ鵡 納 pFE恥 t
rf-TPFV2 7･5,とられr5･Dl,イえ鞭 打 晶㌔･又,叩 川e㌦32 1芯
, i rf2 ,__:let-EF.2
of(u-t)=eXP卜icf(u-t)-rf(u-t)】×【iD(u-t)]
【C｡t-1n F】2
(? { CF)2.rf2 rf
】 ⑳ -exp〔専 )
92ニーTrヽ
714 ふさ･u iEの母 で(E～f-EF)/rlの叶うや… 朋 又で 土山 ご●oK血T'く･最長に L:vlkA
LaLt,'L Tl.eoruntか て eCを泉切る.CALLdZL ヒ Lて個64)山 L194血 - Tiちiaと.





川 も･入射L ,敬礼丸のLふ ,Lf'-細 い こく与-E-A)か ら邦 吉い - てn.且′て･長 けフ
せげ盈碍確率W(l,ユ )`1才 (岨 し ,r71rロム - d と よ･く )
困 4 0
W仰 ●'-評 Ldu-
0 0 (u-+V -iEH t-u'+ie) _2
]gexp卜in-uLin(t-u･-V)+Y(t+VH∫dv Jdt 【
-co -cE･ (u一一ie)(t-V-u-+ic)tv
Tt･与iらJtう.vLLTl,ユ･) はUL'一面41下¥由の鮮神性 からnく Lliめ塙食lこ寒レこnjう,I
～. 31-｡ (中り丁-C) の塊鋸 ､言 2nIPl4(Jllげ )``3(fl-jl･)LTJリ ′ 2卒位 か J
もR碑 L汁 離 し3鴫 5･与えろ
§4. WLtl.n･)の親近釣 と数縫針射綿
前節て凍 w JLr-一敏弘の遼杓砲辛W (L7,1･).寸C1く 0 の瑞谷,Vの4･如 知 見 で･t L-る
ち血痩t.､の電卜 正札対生穀lこ射 ラーマン東 食4,長与4,みL tit) .賂1れ キ.･一例 TL
(A-fLlサY)和血町こ
W(Q,n-)◆
回 4 1 r(3-2g2) ,. 2 T
cos(2Trg---)
D2g2(i-g2)(2-g2) (… l)3-2g2r〉〉… ‥つ 2
とfdう. え.y<< 0 7:げ Ll'- Ll て･灯 れ l･) 1才憂教 TSが ,看取功旦今すり魂谷K Il
･々tr-a- ･JtL73岬 i川 ,La-jl･)の最低東川
回 4 r(2-g2)
W糾 い ,T3 (n2+72)2-g
2 (Q-nl)
となl),LIIっD で･容 ･こ血 す●1く
i-17し-¢嶋令にけVl▲- 1･)JTLjい旭のイ菅か･:施工巨Lキ1-側 にLJ-I)itl･更え.Al,)
ともとうFtJニ碩 如 3㌔舶 申付 け fL相 月 ′レト 和 雄 を日 日 で 3 4
恨 Ll･二滴 頼 如 4日 相 牽ナ - め り13 Lこf つ て7fL･'r-lt′の L瑚 - う ･
動 こ,117)γ,皿′～ o l湖 Lて l盲Vh ,il,)Ll
W(∩,I?T)～ lPl4 2 ir(i-g2)】2sin(Tg2)
D2g2 Y l(02+72)(∩-2+72)】(1-g2)/2
sinH1-g2)○(n,nl,Y)】
T･与えH Lも･ ニ ー て ･ . 互･寸 tan-1lY(- I)/(nn･-72)]に耳 目 , o三 〇<2T で.7,ち.
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こJ)際.如 し強奪 は吸牧鹿渡A･Jレ･IiJLん二歳くえ放火通水の碓卒の兼のi:/i.･与ihJLう一














敬 え親か訂即 ､一二人 き くTJち
才5帝で:Ti幼たけ(LIB-1')壬Llにつ ･､て頒/かす5と,白邑九




て･与iら帆,図8K長日 Lう低1え,Lト 側(.轟 と〝<lり
船等句増-k‥ ')
･4 ･L ･● ･3 1t ■0 1 I
8C■tteredpbotoneter8yn-1tLeV
血 EtlJ piLAと匂う･ 二の如 ･Do一山しん S"解 によ っ7 ㍍ng:,8i.…霊霊霊 nf霊宝芝t
l●
導出いした単糸/全強のメ風発輝久ヾ? ′レ.I対す川 LBRL要]Lq light･
育婿 f薫風Lrlお岩レ 致すう.
泉か tNob･'erB･-Abrd-db4･Oの結果は 敢T3.根 らの取汲 レ､で･ばl服 せi･才EF上の色準位
I-一励起 目 し ′イえ尊重与d"f醐 態T･明後射して破 損 小牧線 に,この綿 雪糾 え!放出
Lてうめう乱粗と為iていも.中7畔 飯ぺ恥 ､て徹れ/Tp.TンシャjL,の彩噂 tす任期の祈れ t_
して-か わ果h t娩れ /I に約 -五bL･如 ･*夷… て斜だ敗rta･rt粛t)′桁 ンン
･YL痛 慕い て恥 か 和 動 う ･ 伸 雄 して御 免の月轍 -ご･･すノ"{x,h3V碩
省は里 心 て 4i岬Aaみ の恒 727､動 し,机 一正札吋励称 こぬlて 叫 東の知見
い て射 ち一W Ln,α)の数右上の身 購 げ , tうDOL-.於て鵬 取の頭首虜 L･Jこう い
与恒 Lて鉾Lt',_ことレこ展観T3
･-ll-
§5 . 輿味h∋何 盤
二 八日 -対象ヒH jたLa朗 で･沌 新路 Lま4獅 弛 t･′3d→4一打 盈称 こい て
妄蒜 .等 霊芝器 悪 霊 .i;崇 :13q霊 誓 芸芸昔 冨 了
'i)を逮 tL･7紘一のb略 ,A_い ･摘 †足炎5･'A の rAdから4舶 Aの九m L･乾坤 すう･血相
用 品相見 l汗 L.L.てpあ う .LW)訂朴 子鹿順 棚 免れ 泉夜掛 け)も,hT Jt･･〆朋tlfaJ--
/ヤクと泉す.tI･柑 用 のイオ1,胎教ケ3.0の整数 tl.･S●3らIpb対 し1otか 才3､印 とPLIxd-血aJtQ
ヒみ T目 礼も.ニdLりの竣針 i繭凋h於 てらi脅‡の採取嗅 -7てIlうこと"日 と考 i
bJL,i リ .① pI･DMt･lc}tI"CLA(4f れ .ヾント●凋 7),@Mqt一触df'4-rhOdLAL4f}L"
血LoeJ解 す1).⑨止 血 一兎牢LLJLiAde･tkEF,'Jtl
.･.しろ可 単位 ^他見ht･'官各rJ伐割を呆†J,771
これも受身 欄 ヾ葛拭 あが数や<巧さ k`7-ラ
即 ･･-B仙 り2`)にi 3XPj′別β外ミ ヤりん･し /
軌ot･JcLtA鵬 /:'らレげ って弛 マLれ{:4d一年





且樽のピー7げ4才!準他か り0)新区･L,･iW 彦 山 ･絶てい け .I,EF且下
句ピ-7の宰 由 一才気r･{足か†･屯l､.刷 えは∴ †魯 も と仏導電ろ 3,mi入･'･n3









Vの2:史¢∫如 ら如 しもKondo-tlPe りa- m物 と して考 L･さ ヒノ5-Ceの亀 谷 TrPV'之は
-iおっ20Mt∇ ヒ鹿足ミ此ちのでノ耳遠 で級別 い しろ可能性IS小さ･l･ 二 ､で,
で; t=豊 ;fご :V=i7 'alk'tafA:忠 +謹霊 1_:,;f;'蒜 :I; <to二才似 て ｡
効果が晩ル 月 の離農オ十頬の4Jを丸 に目 敏iLのお琴の出現が湘緒で･ミミ･具体埠匂
軒射 乱行打 あらが,β工Sl磯舟目 礼たEF也傍 の貴孝lす二の丸胤 い人欄 粥7､日 う
しかしノ糊 や一入ペ,)ト,Li凋 = 吋.楓利之JL3滴射 .I鼻息戒射 ･の耽吸褒虜t射 たし
ていろ^か ′ 永 いtl掲大瓶 の銅 臭ヌ将4号射Ll･-1血 -,tJe-1 約 0,か榊を… Ll
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